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Gefäß, Näpfchen
Objekttyp Gefäß, Napf
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 195
Gattung Attisch, Frühklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung 475–460 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Näpfchen mit außen konkaver, innen schalenartiger Wandung und flachem
Standboden. Innen und außen schwarzer Glanzton. Boden und Lippe tongrundig
belassen.
Maße Höhe: 3,3 cm
Breite: 6,0 cm
Tiefe: 3,2 cm
Durchmesser: 5,6 cm
Gewicht: 70 g
Volumen: 22 cm³
Zustand Vollständig erhalten. Größere Abplatzungen außen entlang des Randes. Oberfläche
außen bestoßen und stellenweise versintert. Im Inneren des Gefäßes starke
Ablagerungen von Kalk.
Status unpubliziert
Literatur CVA Graz Universität 1, Taf. 61, 7, Beilage 18, 3
Kerameikos IX, 139 Nr. 216,2 Abb. 20
Agora XII, Allgemein zur Form (saltcellar: concave wall) 136 f. 301, Nr. 927, Abb.
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